












２.対馬市教育委員会 学校教育課 課長 中島清志さん 









































長崎県では平成 28年から平成 32年にかけて、県内にある 21 の市と町それぞれに最低 1校の
コミュニティスクールを作ることを目標にしており、インタビュー当時(平成 30年 8 月時点)で















































福岡から 3名が来島しており、西小学校に 1 名、西部中学校に 2名が在籍している。対馬市では
子供たちを受け入れる里親になってくれた方に、子供 1 人当たり月額 70,000 円(対馬市から
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